








Atzīmējot LU profesora Pētera Laizāna mūža 70.gadskārtu, Universitātes 
Bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļas darbinieki ir sastādījuši profesora darbu rādītāju. 
Informācija ir iegūta no Bibliotēkā esošās LU mācībspēku publikāciju kartotēkas un 
"Latvijas preses hronikas" 
Bibliogrāfiskajā rādītājā ietverti profesora Pētera Laizāna publicētie darbi no 
1958. gada līdz 1999.gadam. 
Atsevišķās nodaļās apkopoti profesora Pētera Laizāna publicētie, recenzētie un 
rediģētie, sastādītie un tulkotie darbi, kā ari raksti par viņu, intervijas un sarunas ar 
profesoru. 
Darbu bibliogrāfiskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Katra gada robežās 
vispirms uzrādīti darbi latviešu valodā, pēc tam krievu valodā 
Profesora Pētera Laizāna darbu rādītājam ir pievienots personu rādītājs. 
Publicētie darbi 
1958 
1. Apspriež LKP XV kongresa materiālus // Padomju Students. - 1958 
19 marts (Nr.6). 
2. Latgaļu kultūras un preses mantojumu vērtējot / Pēteris Laizāns, Pēteris 
Zeile//Karogs. - 1958. -Nr . l l . - 104.-121.lpp 
3. Pa latgaliešu literatūras un preses takām / Pēteris Laizāns, Pēteris Zeile // Aiz 
ezera balti bērzi. - Rīga LVI, 1958. - 189.-246.lpp. 
4. Padomju augstskolas kārtējie uzdevumi // Padomju Students. - 1958. - 2.apr. 
1959 
5. Izcilo karojošo materiālistu un ateistu atceroties (175 gadi, kopš miris 
ievērojamais franču filozofs un ateists Pols Holbahs) // Padomju Jaunatne. - 1959. 
21.jūn. 
6. Riekstiņš Tālivaldis. Vecajam revolucionāram docentam Paulam Ekam 80 
gadi [P.Stučkas LVU Fizikas un matemātikas fakultātes bijušais dekāns] / Tālivaldis 
Riekstiņš, Pēteris Laizāns // Padomju Students. - 1959 - 2.dec. 
1960 
7 Jaunstrāvnieku filozofiskie un sabiedriski politiskie uzskati // LVU 
zinātniskie raksti. - 1960. - 33.sēj.. Filoz. zinātnes, l.sēr. - 5-45.lpp. - Kopsav krievu 
vai. 
8. Plēsuma V Daudz veikts, bet vēl vairāk jāveic [par P.Stučkas LVU] / 
V.Plēsuma, J.Sprūžs, P Laizāns // Padomju Students. - 1960. - 27.okt. 
9. Ведина T Скоро первый звонок [Рижские вузы накануне нового 
учебного года] / Т.Ведина, П.Лайзан // Советская молодежь. - 1960. - 28 авг 
1961 
10. Komunisma cēlāju morāles kodekss // Pieredzes un metodiskie raksti / 
LPSR Kultūras ministrijas klubu darba rep. metod. kabinets. - Rīga, 1961. -1 -3.1pp. 
11. Lielais revolucionārais demokrāts [sakara ar N.Dobroļubova (1836-
1861 ) 125.dzimšanas dienu] // Padomju Latvijas Komunists. 1961 - Nr 1 - 24 -
28.1pp. 
12. Progresa vārdā [sakarā ar N.Dobroļubova 125.dzimšanas dienu] // Cīņa. 
1961. -5.febr. 
13. Progresīvās filozofiskās un sabiedriski politiskās domas attīstība Latvijā 
XIX gadsimta beigās (90.gados) disertācija filozofijas zinātņu kandidāta grāda 
iegūšanai / zin. vad. V.Steinbergs. - Rīga, 1961 - 305 lp. - Rec. P.Zeile. Nozīmīgs 
darbs latviešu progresīvās sabiedriskās domas vēsturē // LatvijasPSR ZA Vēstis 
1962. -Nr.3. - 137.-138.lpp. 
14. Revolucionārās lāpas karognesējs [sakarā ar V Beļinska 150.dzimšanas 
dienu] // Cīņa. - 1961. - 13.jūn. 
15. Visakūtākā mūsdienu problēma [kara novēršana un miera saglabāšana] // 
Padomju Jaunatne. - 1961. - 4.marts. 
16. Rītausmas iezvanītajā [75 gadi, kopš iznācis "Dienas Lapas" pirmais 
numurs] // Cīņa. - 1961. - 3.sept. 
17 Великий революционный демократ [125 лет со дня рождения 
Н.Добролюбова (1836-1861)] // Коммунист Советской Латвии. -1961. - N 1. 
С.26-30. 
1962 
18. Dižais proletariāta skolotājs [sakarā ar F Engelsa 142.dzimšanas dienu] // 
Padomju Jaunatne. - 1962. - 30.nov 
19. Filozofijas zinātņu doktora grādu piešķīra vienbalsīgi [Valentīnam 
Šteinbergam] // Padomju Students. - 1962. - 28.febr. 
20. Izcilais revolucionārais demokrāts un materiālists [sakarā ar A.Hercena 
150.dzimšanas dienu] // Latvijas PSR ZA Vēstis. - 1962. - Nr.4. - 3-14.lpp. 
Bibliogr.. 41 nos. 
21. Komunisma uzcelšana - visas tautas uzdevums // Padomju Latvijas 
Komunists. - 1962. -Nr.9. - 10.-14.lpp. 
22. Pedagoga un zinātnieka jubileja [sakarā ar Ernsta Karpovica 70.dzimšanas 
dienu] // Latvijas PSR ZA Vēstis. - 1962. - Nr. 12. - 123.-127.lpp. foto. - Bibliogr.. 
21 nos. 
23. Pirmais marksisma programmas dokuments [K.Marksa un F.Engelsa 
"Komunistiskās partijas manifests"] // Jaunās Grāmatas. - 1962. - Nr. 1. - 4-6.lpp. 
24. Построение коммунизма - дело рук всего народа // Коммунист 
Советской Латвии. - 1962. - N 9 - С. 12-17 
1963 
25. Izveidosim socioloģisko pētījumu sabiedrisko institūtu (vēstule redakcijai) 
/ [Paraksti]: V.Asmolova, B.Gutkina, A.Drīzulis, M.Kargina, P.Laizāns, A.Svarinskis, 
I.Širokovs, J Turčins, V. Steinbergs, P Valeskalns // Padomju Latvijas Komunists. 
1963. -Nr.6. -9.-10.lpp. 
26. Cīnītājs par patiesību, progresu un humānismu [sakarā ar D.Didro 
250.dzimšanas dienu] // Cīņa. - 1963. - 5.okt. 
27 Grāmata par publicistu un domātāju [Kasparu Biezbārdi] [par grāmatu: 
Sočņevs M. Kaspars Biezbārdis. Dzīve un pasaules uzskats. - Rīga, 1963 ] // Jaunās 
Grāmatas. - 1963. - Nr. 12. - 39.-40.lpp. 
28. Palīgs tiem, kuri studē marksistisko filozofiju [par grāmatām: Gaidukovs 
J. Kas ir apziņa. - Rīga, 1963. , Pļuščs L. Saturs un forma. - Rīga, 1963 ] // Jaunās 
Grāmatas. - 1963. -Nr.8. - 13.1pp. 
29. Pēc filozofu apspriedes [Maskavā 1963.gada maijā] // Rīgas Balss. - 1963. 
18.jūl. 
30. Socioloģiskie pētījumi aicina // Cīņa. - 1963. - 12.jūn. 
31. После совещания философов [Москва,май 1963 г.] // Ригас Балсс. 
- 1963. - 18 июля. 
1964 
32. Pēteris Stučka un Jaunā strāva // Latvijas PSR ZA Vēstis. - 1964. - Nr.7 
3-16.lpp. 
33. Stučkas uzskatu attīstība Vitebskas un Vjatkas trimdas gados // Latvijas 
PSRZA Vēstis. - 1964. -Nr.9. -3.-8.lpp. 
34. Talantīgs marksistiskās filozofijas aizstāvis [rec. par gram.. Steinbergs V 
J.Jansona-Brauna filozofiskie uzskati. - Rīga, 1964] // Padomju Latvijas Komunists. 
1964. - Nr. 10. -85.-88.lpp. 
35. Талантливый защитник марксистской философии [рец. на книгу 
Steinbergs V J.Jansona-Brauna filozofiskie uzskati. - Rīga, 1964] // Коммунист 
Советской Латвии. - 1964. - N 10. - С.86-88. 
1965 
36. Klasiska vācu filozofija [par gram.. Karpovics E. Klasiska vācu filozofija. 
- Rīga, 1965 ] // Jaunās Grāmatas. - 1965 - Nr.4. - 9-10.lpp. 
37 Marksisma pionieris Latvijā [Fricis Roziņš-Āzis] // Cīņa. - 1965. 
21. marts. 
38. Nozīmīgs pētījums par baznīcas un buržuāziskās valsts savstarpējām 
attiecībām [rec. par grām.. Balevics Z. Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā 1920 -
1940. - Rīga,1964. - 270 lpp] // Latvijas PSR ZA Vēstis. - 1965. - Nr.3 - 127 -
129. lpp. 
39. Paula Dauges filozofisko uzskatu attīstība // Latvijas PSR ZA Vēstis. 
1965. -Nr.10. - 55.-62.lpp. 
40. Формирование мировоззрения Петра Стучки // Ученые записки 
ЛГУ - Рига, 1965. - Т 73 Труды кафедры истории КПСС, вып.З. - С.7-19 
1966 
41. Izcilā filozofa, dabas zinātnieka un matemātika divas jubilejas [vācu 
zinātnieka G. V.Leibnica 320.dzimšanas un 250.nāves dienas atcerei] // Karogs. - 1965. 
-Nr . l l . - 162.-163.lpp. 
42. J.Jansons-Brauns // Dabas un vēstures kalendārs, 1967 - Rīga Zvaigzne, 
1966. - 89.-92.lpp. 
43. Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati / LPSR ZA. Vēstures institūts. - Rīga 
Zinātne, 1966. - 232 lpp. il., ģīm. 
1967 
44. Atceroties Ati Kronvaldu [sakarā ar Ata Kronvalda 130.dzimšanas dienu] 
// Literatūra un Māksla. - 1967 - 15.apr. 
45. Eduards Veidenbaums [veltīts E.Veidenbauma 100.dzimšanas dienas 
atcerei] // Skola un Ģimene. - 1967 - Nr. 10. - 8-9.lpp. 
46. Marksistiskās filozofijas uzvara Latvijā [rec. par grām.. Штейнберг В.А. 
Философская жизнь Латвии начала XX века. 1900-1917 П.Стучка, 
Ф.Розинь, Я.Янсон, П.Дауге, Я.Берзинь. - Рига Лиесма, 1966] // Padomju 
Latvijas Komunists. - 1967 - Nr.4. - 73.-75.lpp. 
1968 
47 Валескалн П И . Латвия и Эстония I Латвия / П.И.Валескалн, 
П В Лайзан // История философии в СССР . В пяти томах. - Москва . 
Наука, 1968. - Т.З. - С.527-535. 
48. Гарлиб Меркель 1769-1850 [вступительная статья] // История 
эстетики памятники мировой эстетической мысли. - Москва Искусство, 
1968. - Т.4, полутом 2. - С 128-129. 
49. Палевич М. Латвия [о развитии культуры и общественности в 
Латвии в XIX в. вступительная статья] / М.Палевич, П.Зейле, П.Лайзан // 
История эстетики памятники мировой эстетической мысли. - Москва 
Искусство, 1968. - Т.4, полутом 2. - С. 122-128. 
1969 
50. Karpovics Ernsts Dialektiskais materiālisms 2.burtn Ievads filozofijas 
vēsturē / E.Karpovics, P.Laizāns. - Rīga Zvaigzne, 1969. - 339 lpp. il. 
51. Grāmata par domātāju enciklopēdistu [rec. par grām.. Ļipovecka L Ārsts, 
filozofs, cīnītājs Pauls Dauge. 1869-1946. - Rīga Liesma, 1968] // Karogs. - 1969. 
Nr.8. - 151.-153.lpp. 
52. Izcilā padomju filozofa jubileja [filozofa Jāņa Stieņa 70. dzimšanas dienas 
atcerei] // Padomju Students. - 1969. - 20.marts. 
53. VI.Ļeņins par nacionālo jautājumu // Dzimtenes Balss. - 1969. 
12,19.dec. 
54. V.I.Ļeņins par radošo brīvību // Dzimtenes Balss. - 1969 - 19.,26.sept. 
1970 
55. Aleksandrs Hercens un Latvija [sakarā ar A.Hercena (1812-1870) 
100.nāves dienas atceri] // Cīņa. - 1970. - 21.janv. 
56. Ateistiskie pētījumi un reliģijas krīze [rec. par grām.. Атеизм и религия 
(некоторые проблемы атеистического воспитания в ЛССР) сборник 
статей. - Рига Зинатне, 1969] //Cīņa. - 1970. -31 janv. 
57 Benita Samuilova [LVU pasniedzēja, filozofijas zinātņu kandidāte] // 
Padomju Students. - 1970. - 5.marts. - 2.lpp. 
58. Filozofiskās domas korifejs [sakarā ar VI.Ļeņina 100.dzimšanas dienu] // 
Padomju Latvijas Komunists. - 1970. - Nr.4. - 18.-23.lpp. 
59. Iedvesmas un optimisma avots V.I.Ļeņina darbu nozīme cīņā par 
marksistisko filozofiju Latvijā//Karogs. - 1970. - Nr.4. - 137.-144.lpp. 
60. Marksistiski ļeņiniskās filozofijas propagandistu kalve // Rīgas Balss. 
1970. -8.janv. 
61. Redakcijas darbs man deva daudz [LVU avīzei "Padomju Students" 21 
gads] // Padomju Students - 1970. 10.sept. 
62. Корифей философской мысли [к 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина] // Коммунист Советской Латвии. - 1970. - N 4. - С. 18-23. 
63. Пропаганда и изучение теории - дело всей жизни [о пропаганде 
марксизма-ленинизма в Латвии] // Партийная жизнь. - 1970. - N 8. - С 40-42. 
1971 
64. Angļu sociālisma pamatlicējs [sakarā ar R.Ouena (1771-1858) 
200.dzimšanas dienas atceri] // Cīņa. -1971. - 14.maijs. - 8-9.lpp. 
65. Antikomunisma "Trojas zirgs" [rec par grām.. Belousovs N. 
Konverģences teorijas aizsegā. - Rīga Liesma, 1971. - 80 lpp] // Jaunās Grāmatas. 
1971. - Nr.10. -4.-5.lpp. 
66. Jāņa Poruka filozofiskie uzskati [sakarā ar J.Poruka (1871-1911) 
100.dzimšanas dienas atceri] //Karogs. -1971. -Nr.10. - 133.-138.lpp. 
67 Jāņa Poruka simtgadi pieminot [1871-1911] // Cīņa. - 1971. - 13.okt. 
68. Валескалн П И . Народы Прибалтики I Латвия / П.И.Валескалн, 
П.В.Лайзан, В.А.Штейнберг // История философии в СССР В пяти томах. 
- Москва Наука, 1971. - Т.4. - С.663-675. 
1972 
69. Ķemere Ināra. Pārdomas, precizējumi, ieteikumi [rec. par grām.. īss 
filozofijas vēstures apcerējums. - Rīga Liesma, 1971.] / I.Ķemere, P.Laizāns, 
V.Zariņš // Karogs. - 1972. - Nr.10. - 150.-153.lpp. 
70. Filozofijai veltīts mūžs [sakarā ar LPSR Nopelniem bagātā filozofijas 
zinātņu doktora Ernsta Karpovica 80.dzimšanas dienu] // Padomju Jaunatne. - 1972. 
3.okt. 
71. Filozofu audzinātājs [sakarā ar LPSR Nopelniem bagātā filozofijas zinātņu 
doktora Ernsta Karpovica 80.dzimšanas dienu] // Padomju Students. - 1972. - 12.okt. 
Foto. 
1973 
72. Ateisma sabiedrotā [rec. par grām.. Psiholoģija un reliģija Ateistiskās 
audzināšanas psiholoģiskie aspekti. - Rīga . Zinātne, 1973 ] // Cīņa. - 1973. - 8. aug. 
1974 
73. Nozīmīgs darbu cikls dialektiskajā materiālisma [par filoz. zin. dokt 
E Karpovica darbiem] // Cīņa. - 1974. - 12jūl. 
1975 
74. Юбилей ученого и общественного деятеля [в связи с 60-летием д-
ра филос. наук В.А.Штейнберга] // Latvijas PSRZA Vēstis. - 1975. - Nr.4. 
114.-115.1рр. 
1976 
75. Atis Kronvalds // Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas 
attīstību Latvijā līdz 20.gs. - Rīga Zinātne, 1976. - 122.-128.lpp. 
76 Buržuāziskā filozofiskā doma un dabzinātniskais materiālisms Latvijā 
19.gs.beigās un 20.gs. sākumā ievaddaļa // Apcerējumi par sabiedriskās un 
filozofiskās domas attīstību Latvijā līdz 20.gs. - Rīga Zinātne, 1976. - 130.-134.lpp. 
77 Jaunā Strāva // Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību 
Latvijā līdz 20.gs. - Rīga Zinātne, 1976. - 191.-204.lpp. 
78. Jaunstrāvnieki par sabiedriskās attīstības noteicošo spēku // Apcerējumi par 
sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā līdz 20.gs. - Rīga Zinātne, 1976. 
218.-231.lpp. 
79. Jaunstrāvnieku filozofiskie uzskati // Apcerējumi par sabiedriskās un 
filozofiskās domas attīstību Latvijā līdz 20.gs. - Rīga Zinātne, 1976. - 204 - 218.lpp. 
1977 
80. Fricis Bārda // Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību 
Latvijā (1900-1920). - Rīga Zinātne, 1977 - 30.-40.lpp. 
81 Internacionālisms un patriotisms // Skola un Ģimene. - 1977 - Nr 2. - 6 -
7.1pp. 
82. Jānis Poruks kā "dzīves filozofijas" aizsācējs Latvijā / P.Laizāns, P.Zeile // 
Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1900-1920). 
Rīga . Zinātne, 1977. -21.-30.lpp. 
93 Apcerējumi par sabiedriskās un filozofiskās domas attīstību Latvijā (1920-
1940) / LPSR ZA. Filozofijas un tiesību institūts , titullapas 2.pusē aut.. P.Laizāns u.c. 
, redkol. V.Šteinbergs u.c. - Rīga Zinātne, 1982. - 303 lpp. - Bibliogr. 292.-302 lpp 
94. Krīzes ideoloģijas labirintos [rec. par grām.. Baltijas reakcionārā 
emigrācija šodien. Lietuviešu, latviešu un igauņu antikomunistiskā emigrācija 
imperiālisma kalpībā. - Rīga Zinātne, 1982. - 213 lpp] // Cīņa. - 1982. - 25.jūl. 
132.-133.lpp. 
95. Lielas personības gaisma Revolucionāram, zinātniekam un audzinātājam 
prof. E.Karpovicam - 90 // Cīņa. - 1982. - 1 okt. 
96. Revolucionārs, audzinātājs, zinātnieks [par filoz zin. dokt prof. 
E.Karpovicu sakarā ar 90.dzimšanas dienu] // Skola un Ģimene. - 1982. - Nr.9 - 8.lpp. 
1983 
97 Kārus Markss un "Komunistiskās partijas manifests" [sakarā ar manifesta 
135.gadadienu] // Cīņa. - 1983. - 24.febr. 
98. Kas ir pasaules uzskats // Skola un Ģimene. - 1983. - Nr.5. - 8.lpp. 
99. Priekšvārds [grāmatai "Ernsts Karpovics revolucionārs un filozofs"] // 
Emsts Karpovics revolucionārs un filozofs / K.Lūsis, A. Vilks. - Rīga Avots, 1983. 
7-12.lpp. 
1984 
100. Estētiskās un mākslas kultūras vērtības [par filozofu Pēteri Zeili un viņa 
grāmatām "Vērtību pasaulē apcere par aksioloģiju un vērtīborientāciju" un "Attīstīta 
sociālisma sabiedrības estētiskā kultūra un mākslas kultūra."] // Literatūra un Māksla. 
1984. -3.aug. -2.1pp. 
101. Pēcvārda vietā // Kultūra un sabiedrība. - Rīga Liesma, 1984. - 235 -
237.lpp. 
102. Lakis Pēteris Izziņa un zināšanas [rec. par grām.. Ведин Ю. Познание 
и знание. - Рига, 1983. - 309 с ] / P.Laķis, P.Laizāns // Cīņa. - 1984. - lO.janv. 
2.1pp. 
1985 
103. Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, filozofijas zinātņu 
doktors profesors Jurijs Vedins // Profesors Jurijs Vedins = Профессор Юрий 
Ведин . personālais bibliogrāfiskais rādītājs. - 1985. - Rīga. - 7-12.lpp. 
115. Filozofemu problēma kultūra un pasaules uzskatā // Karogs. - 1989 
Nr.4. - 132.-133.lpp. 
116. Jaunlatviešu filozofiski sabiedriskās domas aspekti [referāta saīsināts 
izklāsts] // Latvijas PSR ZA Vēstis. - Nr. 11. - 1989. - 129.-130.lpp. 
117 Rozenvalds Juris. Ko saglabāt vēl šogad [par sabiedrības mācības kursa 
saturu vidusskolā] / J.Rozenvalds, P.Laizāns, A.Milts // Skolotāju Avīze. - 1989 
11 okt. -10 lpp. 
118. Šuvajevs Igors. Nostādnes Latvijas izglītības koncepcijas izstrādei / 
I.Šuvajevs, M.Vecvagars, P.Laizāns, A.Zunda// Skolotāju Avīze. - 1989. - 1 l.janv 
4.1pp. 
119. Некоторые "белые пятна" Латгалии [о культурном наследии 
Латгалии] // Ригас Балсс. - 1989. - 5 янв. - С.4. 
1990 
120. Filozofijas zinātņu doktors profesors Uldis Sūna priekšvārds // Profesors 
Uldis Sūna biobibliogrāfiskais rādītājs. - Rīga LU, 1991. - 7-10.lpp. 
121. Lielās mākslas atgriešanās dzimtenē [par grāmatu Soikans J. Ludza un 
tās mākslinieki] // Ludzas Zeme. - 1990. - 27,28.nov., l.dec. 
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